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El Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada nasqué l'any 1947, ara fa qua-
ranta anys, en els difícils temps de la postguerra. L'objectiu bàsic de la seva fun-
dació venia condicionat per la voluntat d'omplir i superar el buit dessolador que 
s'havia produït a Igualada com a conseqüència d'haver estat brutalment tallada 
des de l'any 1939 la tradició cultural de la ciutat. Sota la iniciativa del Dr. Joan 
Mercader i Riba, veritable director i cervell inspirador de l'entitat, col·laboraren 
en la fundació del C.E.C.I. homes de procedències molt diverses, però que te-
nien en comú una idèntica sensibilitat cultural i cívica, i una decidida voluntat 
de superació de les seqüeles de la passada lluita fraticida: membres del grup cul-
tural «Anabis», actuant a la ciutat en un clima d'il·legalitat tolerada entre 1944 
i 1947; antics directius de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, alguns d'ells 
retornats feia poc de l'exili o de camps de concentració; components dels grups 
«Amics de l'Art Vell», de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada, erudits locals d'ex-
tracció diversa, i membres de la clerecia il·lustrada de la població. 
Cal que ens apressem a dir que la fundació del Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada no era pas un esdeveniment insòlit o aïllat, ans el contrari: a moltes 
d'altres poblacions de Catalunya s'havien produït iniciatives semblants, ja que 
en els anys de la postguerra el marc local i comarcal s'havia convertit per a molts 
erudits, historiadors i homes de lletres en l'ünic reducte on podien gaudir d'una 
mínima parcel·la de llibertat dintre del context de repressió cultural generalitza-
da que patia el nostre país. Aquesta realitat tingué un reflexe puntual en la fun-
dació d'un conjunt d'institucions culturals que sorgiren a moltes contrades com 
a vehicles a través dels quals poder canaUtzar tant les tasques de recerca pròpia-
ment dites, com el simple treball d'afermament i difusió de la cultura catalana: 
l'any 1941 s'havia creat a Sabadell la Institució Bosch i Cardellach; l'any 1943 
el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles; l'any 1947 l'Arxiu BibUogràfic de 
Santes Creus; l'any 1952 el Patronat d'Estudis Ausonencs, etc. 
Dintre de les realitzacions d'aquesta primera etapa de la vida del C.E.C.I. 
deixant de banda les tasques culturals específiques portades a terme per les di-
verses seccions i grups filials —activitats de recerca històrica, conferències, ex-
cavacions arqueològiques, catalogació de monuments, publicacions, etc— cal 
destacar indiscutiblement per damunt de tot la fundació l'any 1949 del Museu 
d'Igualada, iniciativa que fou ampliada l'any 1954 amb la creació del Museu de 
la Pell, en l'organització del qual jugaren un paper important diversos indus-
trials i tècnics blanquers; finalment l'any 1955 es portà a terme la inauguració 
d'una secció monogràfica dedicada a la indústria tèxtil, especialitats amb les quals 
quedaren delimitades per a l'esdevenidor les característiques essencials de la in-
fraestructura museística de la ciutat. També com en el cas de la fundació del 
C.E.C.I., la creació dels museus responia a un moviment més general de revalo-
rització d'aquesta faceta cultural: per exemple foren contemporànies del Museu 
d'Igualada les fundacions dels museus de Vilafranca del Penedès (1943), Banyo-
les (1943), Martorell (1945), Mataró (1946), Sant Sadurní d'Anoia (1953), Mont-
blanc (1958), etc. 
Com a complement d'aquestes iniciatives, diverses generacions de membres 
del C.E.C.I. portaren a terme una tasca infatigable de recerca bibliogràfica i do-
cumental sobre temes d'Igualada i de tota la comarca de l'Anoia, que culmina-
ren en la constitució de l'Arxiu Històric i Bibliogràfic de l'entitat. Dintre d'aquest 
mateix àmbit cal atribuir una especial rellevància a la tasca de recollida i adecen-
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tament de la documentació notarial referida els pobles de la comarca de l'Anoia 
portada a terme pel C.E.C.I., que es concretà l'any 1951 en la creació de l'Arxiu 
Notarial d'Igualada com una dependència annexe al museu. Com a element des-
tacable de l'actuació cultural realitzada durant aquests anys caldria al-ludir tam-
bé a la tasca editora de l'entitat, que es concretà especialment en la publicació 
de catàlegs bibliogràfics i arxivístics, transcripcions documentals, monografies 
històriques, etc. Finalment caldrà fer referència a la projecció exterior del 
CE .CL, que tingué ocasió de mostrar-se en tota la seva intensitat amb l'orga-
nització a Martorell, l'any 1950, de la «Primera Assemblea Intercomarcal d'In-
vestigadors del Penedès i Conca d'Òdena», a la qual assistiren representants d'un 
bon nombre de poblacions i personalitats destacades de la cultura catalana del 
moment. Aquesta reunió d'investigadors esdevingué el primer assaig de coordi-
nació entre els centres d'estudis locals i comarcals, el qual ha tingut continuació 
fins a l'actualitat en les diverses assemblees celebrades anualment. Com a resum 
i valoració de la tasca realitzada en aquesta primera etapa del C.E.C.I., podríem 
dir que la seva actuació contribuí decisivament a dotar d'una mínima infraes-
tructura cultural a la ciutat, de la qual encara avui en som en bona part benefi-
ciaris. De totes maneres, a més de la seva significació puntual, pensem que cal 
atribuir també una considerable transcendència cívica i de defensa de la cultura 
catalana a aquesta actuació, que hagué de realitzar-se en una època d'enorme 
indigència cultural i econòmica i de dificultats indescriptibles. 
El Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada experimentà un impuls ciutadà 
notable en el tombant dels anys cinquanta i seixanta, amb la constitució en el 
seu si d'un nombrós aplec de seccions i grups filials, que exerciren un paper de 
revulsiu important dintre de la cultura igualadina: en aquesta època actuaren 
sota el patronatge del C.E.C.I. les seccions d'arqueologia, d'història i d'art; els 
patronats de la Tossa de Montbui, del castell de la Pobla de Claramunt, del cas-
tell de Vilademàger, i de Sentfores; els grups filials Prisma Cine Club, Grup Es-
peleològic, Joventuts Musicals, Grup Ars, Amics dels Goigs, Lacetània, 03 Co-
lor, Celler d'Art de la Pobla de Claramunt, etc. Especialment intenses foren du-
rant els anys seixanta les activitats portades a terme pel grup Lacetània, organit-
zat sota la direcció del Dr. Antoni Pous. La seva actuació permeté connectar 
la ciutat amb els corrents intel·lectuals d'avantguarda, i associar-se activament 
a l'intens moviment de recuperació de la cultura catalana que s'estava produint 
en aquells anys. 
Aquesta trajectòria d'activitat cultural persistent realitzada per les diverses 
seccions i grups filials del C.E.C.I. tingué el seu cant del cigne l'any 1967, amb 
l'organització de la IX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, que aplegà a Igua-
lada els exponents més significats de la recerca històrica de Catalunya. Amb mo-
tiu d'aquesta efemèrides fou editat l'opuscle «Historial 1947-1967», en el qual 
eren descrits prolíxament els vint primers anys d'existència de l'entitat, la qual 
cosa ens evita haver d'incórrer en repeticions innecessàries. Els anys posteriors 
marcaren una tendència de decandiment notori de l'entitat, que no reeixí a ence-
tar el necessari procés de relleu generacional. Aquesta situació de declivi es per-
llongà durant un decenni, entre 1967 i 1977, en el transcurs del qual la presència 
pública del C.E.C.I. esdevingué clarament obsoleta i testimonial. 
Fou atenent aquesta realitat que l'any 1977 es constituí un nou equip de go-
vern de l'entitat, format per Josep Riba i Gabarró, Magí Puig i Gubern, Pere 
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Pascual i Domènech, Jordi Enrich i Hoja i Josep M. Torras i Ribé, equip del 
qual —immerescudament— el Dr. Joan Mercader m'atorgà la direcció. Es trac-
tava en certa manera d'un intent de superar l'esgotament biològic a que estava 
abocada irremissiblement l'entitat després de trenta anys d'actuació, i la iniciati-
va del Dr. Mercader cercava la constitució d'una junta directiva «de concentra-
ció», formada per persones que havien acreditat una llarga trajectòria d'actua-
ció cultural, fos en el mateix CE.CL, en l'organització dels museus, o en la 
gestió del grup Lacetània. Cal advertir, d'altra banda, que aquest intent de re-
novació de l'entitat s'inscrivia clarament en el context de canvi polític que s'es-
tava vivint de manera general en el país, superada ja l'etapa franquista i en ple 
procés de transició democràtica, que tingué la seva màxima expressió precisa-
ment el mateix any 1977, amb la celebració de les primeres eleccions generals. 
Penso que els components d'aquest nou equip de govern teníem molt clares aques-
tes circumstàncies condicionades pel context general, i érem conscients del repte 
que representava assajar una reforma en profunditat de l'organització del 
C.E.C.I., per intentar adequar el seu funcionament a les noves exigències que 
imposava una societat en procés de transformació accel·lerada, i especialment 
respondre al repte que representava contribuir des de la nostra entitat a la recu-
peració nacional de Catalunya després de quaranta anys de repressió cultural 
i cívica. 
Aquesta voluntat reformista ens portà a la formulació d'un programa d'ac-
tuació de llarga durada, que es materialitzà en l'elaboració de diversos documents 
de treball, un dels quals, titulat «Perspectiva d'una actuació cultural per Iguala-
da», fou distribuït i explicat a tots els partits polítics actuants a la ciutat arran 
de la celebració de les primeres eleccions municipals, l'any 1979. Les iniciatives 
proposades en aquests programes comportaven tres grans eixos d'actuació. El 
primer afectava a l'organització interna de l'entitat, que calia institucionalitzar 
degudament, i dotar-la d'instruments de govern elegits de manera democràtica, 
en substitució del sistema de càrrecs vitalicis vigent fins aquell moment. En se-
gon lloc es portava a terme un estudi de les necessitats culturals de la ciutat, i 
es posaven de manifest les seves enormes carències en matèria d'infraestructura; 
des d'aquesta perspectiva es reclamava dels poders públics no solament la provi-
sió d'unes instal·lacions mínimament dignes j)el CE .CL, sinó que es denuncia-
va també la deplorable situació en que es trobaven els museus, arxius i bibliote-
ques existents a la població. Finalment es proposava la realització d'un progra-
ma d'actuació cultural que sense desmerèixer les activitats tradicionals del 
CE .CL, de recerca, catalogació i salvament documental, arqueològic i artístic, 
signifiqués un contacte més intens amb la realitat quotidiana, i amb la proble-
màtica sovint conflictiva que es desprenia d'una societat desenvolupada, moder-
na i democràtica. 
Aquest programa d'actuació redactat per l'equip directiu que es va fer càr-
rec del govern de l'entitat l'any 1977, cal dir que en el transcurs d'aquests deu 
anys s'ha vist realitzat en la seva major part. En el tema de la reorganització 
de l'entitat es procedí ja des del mateix any 1977 a la redacció d'uns estatuts pro-
visionals de règim intern, que serviren de norma de funcionament fins a la defi-
nitiva legalització del CE .CL, obtinguda el 26 de febrer de 1979. Respecte al 
problema de la carència d'uns mínims equipaments culturals, la tasca del C.E.C.L 
al llarg d'aquests anys ha consistit en reclamar constantment dels poders públics 
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la realització dels projectes que havien estat presentats com a ineludibles per a 
poder superar la indigència material en que es trobaven les instal·lacions cultu-
rals de la ciutat. En aquest sentit cal dir que l'actuació del C.E.C.I —sempre 
partint d'una imprescindible posició de neutralitat política— tendí a promoure 
una certa emulació institucional entre Ajuntament, Diputació i Generalitat, que 
ha donat uns resultats altament prometedors per Igualada en les diverses inicia-
tives escomeses fins ara. 
En aquest terreny cal destacar en primer lloc l'actuació de la Consellera de 
Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, senyora Flora Sanabra, que ha promogut 
i estimulat una intensa coordinació amb el C.E.C.I., de la qual n'han sorgit ja 
realitzacions tangibles que han permès la resolució de problemes crònics que 
s'arrossegaven alguns d'ells des de l'època de la mateixa fundació de l'entitat. 
Per exemple s'ha dotat al C.E.C.I. d'unes instal·lacions socials dignes i operati-
ves, en les quals poder realitzar sense impediments materials les activitats prò-
pies de l'entitat. Una major significació cal atribuir, però, a les iniciatives enca-
minades a la compra i arranjament per part del municipi dels edificis destinats 
a instal·lar en òptimes condicions els arxius i museus d'Igualada: la «casa Valls» 
de la plaça de la Creu, l'adoberia antiga de «Cal Granotes» i els edificis fabrils 
de «Cal Boyer». També cal remarcar en aquest mateix àmbit el compromís con-
tret respecte als equipaments culturals d'Igualada pel President de la Diputació 
de Barcelona, senyor Antoni Dalmau i Ribalta, que ha assumit la tasca de re-
construcció, restauració i adequació com a museu de l'edifici de l'antiga adobe-
ria de «Car Granotes», que data del segle XVIII i que per aquest motiu té un 
enorme interès en termes d'arqueologia industrial. Finalment la intervenció de 
la Generalitat de Catalunya es concretà l'any 1982 en la constitució del Patronat 
del Museu Comarcal de l'Anoia, que comportà la seva intervenció directa en la 
infraestructura dels museus de la ciutat, tant a través de l'elaboració dels respec-
tius projectes museogràfics, com en la dotació de les pertinents partides pressu-
postàries a fi de possibilitar la seva execució pràctica. Aquest conveni amb la 
Generalitat de Catalunya permeté la integració del Museu Comarcal de l'Anoia 
en la xarxa del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. 
Pel que fa a l'actuació cultural específica del C.E.C.I. en aquests darrers 
deu anys, han estat més de dos-cents els actes organitzats per les diverses sec-
cions de l'entitat, d'entre els quals caldria destacar especialment els seminaris 
d'iniciació a la història, metodologia de la recerca, paleografia, arqueologia, ar-
xius, treball documental, etc. Cal atribuir igualment una importància considera-
ble als diversos cicles temàtics que anualment ens han permès entrar en contacte 
amb les més variades qüestions: la problemàtica dels Països Catalans, Darwin 
i l'evolucionisme, la realitat de la comarca de l'Anoia, la transició del feudalis-
me al capitalisme, moments crucials de la història de Catalunya, la divisió ter-
ritorial de Catalunya, la commemoració del cinquantenari de la Guerra Civil Es-
panyola, etc. També obtingueren un notable relleu ciutadà els debats i taules ro-
dones organitzats per l'entitat: sobre la cultura igualadina en els anys de la post-
guerra, la indústria d'Igualada en els darrers setanta anys, la commemoració del 
SOè. aniversari de l'Institut Garcia-Fossas, o sobre la contaminació de les aigües 
a la comarca de l'Anoia. Caldria al·ludir finalment al nombrós aplec de confe-
rències, tertúlies, exposicions i altres actes culturals organitzats per les diverses 
seccions de l'entitat, que permeteren la presència en la tribuna del C.E.C.I. de 
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les més prestigioses personalitats de la cultura catalana contemporània. Molt 
menys conegudes han estat probablement les activitats investigadores i docents 
realitzades pels membres de les diverses seccions del C.E.C.I. (Arqueologia, His-
tòria, Filologia, Taller d'Art, etc), que representen una tasca pacient i callada, 
però extraordinàriament valuosa per a l'esdevenidor cultural de la ciutat. Igual-
ment meritòria ha estat la incansable recerca bibliogràfica i arxivística realitzada 
pel Servei de Documentació de l'entitat, que ha incorporat en els darrers anys 
valuosíssimes col·leccions donades pel Dr. Joan Mercader i Riba, Ròmul Gavar-
ró, Miquel Solà, Óscar Lliró i Ramon Ollé, així com els arxius industrials proce-
dents de les empreses «La Igualadina Cotonera», «Aprestos y Acabados» i «Joan 
Boyer». Finalment caldria destacar la tasca editora portada a terme pel C.E.C.I. 
en aquests darrers anys, consistent en la publicació d'una desena de nous títols 
entre llibres, opuscles i revistes, que han contribuït a enriquir substancialment 
la bibliografia igualadina i anoienca. 
En aquesta commemoració del 40è. aniversari del Centre d'Estudis Comar-
cals d'Igualada, que celebrem enguany, no podem deixar de remarcar els trets 
de permanència i de continuïtat que es desprenen de la breu glossa que acabem 
de fer de la història de l'entitat. No crec que sigui una exageració afirmar que 
aproximadament els mateixos interessos i inquietuds que mogueren el Dr. Joan 
Mercader i Riba a fundar el C.E.C.I. l'any 1947, estan presents encara avui en 
la nostra actuació més recent, i mantenen en bona mesura la seva validesa per 
a l'esdevenidor. Durant tota la seva història, la veritable regla d'or de l'actuació 
del C.E.C.I. ha estat el treball desinteressat i incondicional dels seus membres 
en favor de la promoció cultural d'Igualada i de tota la comarca de l'Anoia, 
amb el profund convenciment que aquesta dedicació representava un tribut mo-
dest però imprescindible a la tasca del recobrament cultural i nacional de Cata-
lunya. És per aquest motiu que ens complau de manera especial poder celebrar 
en una mateixa avinentesa el 40è. aniversari del Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada i poder tributar des d'aquestes pàgines un merescut homenatge al Dr. 
Joan Mercader, el seu fundador; tribut d'agraïment i homenatge que voldríem 
fer extensiu a totes aquelles persones que d'una manera o altra han col·laborat 
amb el C.E.C.I. al llarg d'aquests quaranta anys de dilatada i fecunda trajectò-
ria cultural. 
JOSEP M. TORRAS I RIBÉ 
Director del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada 
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